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INTRODUCCIÓN 
¿Cómo consiguen en Finlandia que sus estudiantes arrasen en las pruebas PISA? ¿Por qué en España 
tenemos una tasa tan elevada de fracaso escolar? ¿Cuáles son las diferencias entre Finlandia y España?  
En este artículo queremos indagar en estas preguntas, pues nos parece que vale la pena echar un vistazo a 
un sistema educativo modélico que es conocido por su éxito a nivel mundial.   
1. LA FIGURA DEL PROFESOR 
Sin duda, el profesor es un factor clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues son ellos quienes 
dirigen y orquestan la clase. De su intervención dependerá, en gran medida, el éxito o fracaso de sus alumnos. 
Por tanto, cabe plantearse, ¿qué diferencias existen entre los profesores finlandeses y los españoles?  
En Finlandia, los profesores son profesionales de prestigio que gozan de respeto y gran consideración social. 
Están muy preparados para ejercer su profesión, pues el sistema finlandés les obliga a pasar cinco años en la 
universidad, tres de especialidad y dos de maestría. Es una carrera muy demandada, con una nota de corte 
muy alta, por lo que solo los mejores alumnos y los más motivados consiguen el ingreso. Cobran buenos 
sueldos y tienen detrás un gremio fuerte que les apoya. Han sabido transformar su papel, pasando de ser 
eslabones en la transmisión del conocimiento a convertirse en guías y formadores del conocimiento, 
colaborando entre ellos y utilizando el aula como un laboratorio de innovación continua. Debido a que sus 
alumnos no tienen que pasar un sinfín de exámenes y evaluaciones, los profesores disponen de más libertad y 
autonomía para atenderlos y conseguir que todos accedan a los niveles más altos, cada uno según sus 
capacidades y ritmos de aprendizaje. 
Si volvemos la mirada a España, si bien la última encuesta del CIS en marzo de 2013 sitúa a los profesores 
entre los mejor valorados, detrás de los médicos, la experiencia diaria en el aula es muy distinta a la de sus 
homólogos finlandeses. No en vano, en la última reforma educativa (LOMCE) se ha elevado la figura del 
profesor a la categoría legal de autoridad pública, ante el aumento de la violencia en las aulas. 
En cuanto a la formación del profesorado en España, es evidente que no se le ha dado la importancia que 
merece. Si bien es cierto que la nota de corte para acceder a la carrera de Educación Infantil y Primaria ha 
subido ligeramente para el curso 2015/16, el acceso sigue siendo relativamente fácil. Si hablamos de la 
formación del profesorado de Secundaria, tenemos que decir que es más bien escasa: hasta hace unos años, 
consistía en un certificado de varios meses que ahora se ha transformado en un máster universitario de un año, 
igualmente insuficiente en comparación con Finlandia.  
Por otra parte, en Finlandia no han oído hablar del síndrome del burnout, que por desgracia es bastante 
habitual en España. De hecho, en nuestro país, más de la mitad de los profesores sufre de estrés. En cuanto a 
su labor educativa, el profesor sigue un currículo impuesto por el Estado. El centro no tiene mucho margen de 
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maniobra, sometido a la presión de las evaluaciones y los controles de calidad. Todos estos factores hacen que 
en España nos encontremos, en general, ante un profesorado poco formado, desmotivado y estresado. 
2. LOS MÉTODOS EDUCATIVOS 
La siguiente pregunta sería: ¿cómo se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas? 
Para responder a esta cuestión, tenemos que considerar la trayectoria educativa de los dos países. Por una 
parte, Finlandia es un país que empezó con su reforma educativa en 1968 y en la actualidad ha llegado a 
desarrollar un sistema de trabajo por competencias en el que, aunque parezca insólito, con menos horas 
lectivas, con una menor sujeción a normas estatales, con menos deberes en casa y con menos evaluaciones, 
consiguieron mejorar los resultados. Simplemente por este hecho, el enfoque de las clases cambió por 
completo: el clima del aula ahora es más relajado, los alumnos se motivan por aprender y no por conseguir una 
nota y los profesores confían en que sus alumnos serán autónomos y responsables en su propio aprendizaje. 
El objetivo de la educación en Finlandia es enseñar a pensar. Los profesores despiertan la curiosidad de sus 
alumnos, relacionan los contenidos con cuestiones de actualidad que les lleven a la reflexión y al debate. 
Hablan poco en clase, dando más espacio al alumnado, lanzándoles preguntas y haciéndoles participar. Entre 
su metodología habitual figuran, entre otros, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje por descubrimiento, el 
aprendizaje por proyectos, que aunados con las nuevas tecnologías, exigen un alto nivel de implicación y 
responsabilidad por parte del alumno.  
En España, sin embargo, procedemos de una educación tradicional, en la que durante décadas ha imperado 
la clase magistral y los libros de texto. Ahora bien, desde la implantación de la LOE de 2006 a raíz de los 
informes PISA, la educación ha ido virando hacia una enseñanza por competencias, lo que ha exigido una 
innovación pedagógica y un esfuerzo de adaptación por parte del profesorado. Nos encontramos en un 
momento de transición en el que conviven profesores de la vieja escuela, que siguen apostando por los 
métodos tradicionales, y profesores dispuestos a la innovación pedagógica, como César Bona, que ha sido 
candidato en 2015 al Global Teacher Prize. 
3. LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR 
La configuración y las características de la organización escolar también influyen en el tipo de educación que 
se recibirá en el centro escolar. Así pues, las escuelas finlandesas son centros pequeños, con un máximo de 20 
alumnos por clase, lo que promueve una relación más cercana y personal entre profesor y alumno. El horario 
escolar tiene menos carga lectiva, con más descansos entre clases. Se trata de un sistema abierto y flexible, en 
el que el alumno puede combinar asignaturas de distintas áreas e incluso escoger en cuántos años realizará sus 
estudios. Además, las escuelas tienen libertad para desarrollar su propio plan de estudios, lo que les facilita la 
adaptación del currículo a sus necesidades y deja un espacio libre a la innovación pedagógica. 
En Finlandia, el sistema educativo es casi exclusivamente público, no existen escuelas de élite. La educación 
se basa en la igualdad de oportunidades, en la que todos los estudiantes reciben exactamente la misma 
educación con independencia de la situación económica o social de su familia. Prueba de ello es que tanto el 
material escolar como la manutención son gratuitos. Esta igualdad de oportunidades se hace aún más efectiva 
cuando el alumno presenta dificultades en el aprendizaje, pues en lugar de apartarlo, se buscan formas 
alternativas de enseñarle. En Finlandia, no se contempla que nadie se quede rezagado. Apuestan por todos y 
cada uno de sus alumnos, ya que todos son importantes para la riqueza del país. 
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En contraste, en España vemos que las aulas tienden a la masificación en los centros públicos, por lo que la 
relación entre alumno y profesor es forzosamente más distante y se complica la atención personalizada. Las 
jornadas escolares son largas, ocupando la mayor parte del día. Los alumnos no disponen de flexibilidad para 
organizar sus estudios ni demasiada libertad a la hora de combinar las materias que les gustaría cursar. 
En cuanto a la igualdad de oportunidades, lamentablemente con la crisis han aumentado las desigualdades 
económicas y sociales. Se han recortado las subvenciones a comedores escolares, que en algunos casos, 
supone la única comida que recibe el niño al día, al igual que se han recortado las becas de material escolar, 
cuya compra supone un desembolso importante que algunas familias no pueden asumir. En algunos centros 
situados en zonas desfavorecidas, se está recurriendo a ONGs o iniciativas solidarias locales para intentar paliar 
estas carencias. 
En relación con la titularidad de los centros, frente al sistema finlandés, de carácter casi exclusivamente 
público, nos encontramos con un elevado número de escuelas privadas y concertadas en España, lo cual 
también refleja un sistema desigual. Es habitual que las familias más pudientes envíen a sus hijos a colegios 
privados. 
Por otra parte, en el sistema español se tiende a excluir al alumno diferente o desviarlo hacia centros de 
educación especial. Prueba de ello son las continuas reclamaciones que desde numerosos colectivos se realizan 
a favor de una educación inclusiva. 
4. LA CULTURA EDUCATIVA 
La cultura educativa se inserta dentro de una cultura más general que conforma la idiosincrasia de un país. 
En este sentido, las diferencias entre Finlandia y España son abismales. Por mencionar unos cuantos rasgos 
generales entre ambos países, destacaremos que en España nuestra industria principal es el ladrillo y el 
turismo, mientras que en Finlandia apuestan por las grandes empresas tecnológicas de I+D como fuente de 
riqueza (véase la multinacional de telefonía móvil); en Finlandia existe un alto nivel de vida que cubre las 
expectativas de sus ciudadanos, mientras que en España aumenta a diario el número de personas que traspasa 
el umbral de la pobreza; en España tenemos horarios laborales que dificultan, por no decir que imposibilitan, la 
conciliación laboral y familiar, recurriendo en muchos casos a los abuelos o terceras personas, mientras que en 
Finlandia, gracias a las coberturas sociales, los padres se pueden ocupar de los niños hasta que empiezan el 
colegio a los siete años de edad; y por apuntar un último ejemplo, los finlandeses confían en sus instituciones y 
creen en la honestidad y el bien común, mientras que en España vemos casos de corrupción a diario que 
hunden nuestra confianza en la clase política. 
Debido a esta fuertes diferencias, es evidente que en España no se podría aplicar el sistema educativo 
finlandés porque nuestras bases sociales y económicas están en las antípodas. Esto también afecta a la 
perspectiva que cada sociedad tiene de la educación. Así pues, en Finlandia, el capital humano se considera una 
fuente de riqueza, un recurso único y valioso en el que cada persona cuenta y cuya formación les permite ser 
competitivos en el mercado internacional. En España, por desgracia, no se mide la riqueza del país por el 
potencial de sus ciudadanos sino por el número de polígonos industriales.  
5. LA POLÍTICA EDUCATIVA 
Otra gran diferencia entre Finlandia y España reside en su política educativa. Como hemos apuntado antes, 
en España no hay un consenso entre los partidos políticos, sino que cada vez que el poder cambia de manos, se 
proclama una nueva ley educativa. Sin embargo, en Finlandia todos los partidos políticos se ponen de acuerdo. 
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La Junta Nacional de Educación establece un currículo básico para la educación, a partir del cual las escuelas 
elaboran el suyo propio.  
El sistema finlandés se basa en la confianza hacia las escuelas y los profesores, considerados profesionales 
que saben hacer bien su trabajo. Por este motivo, no existen las inspecciones. La ventaja es que esta política de 
confianza permite a las escuelas dedicar todo su tiempo a objetivos educativos, sin preocuparse de controles 
externos. Sin embargo, el sistema español está basado en el cumplimiento, en lugar de la confianza, de ahí la 
necesidad de llevar a cabo inspecciones periódicas y programas de gestión de calidad, que sobrecargan las 
tareas del centro escolar.  
CONCLUSIONES 
En Finlandia  llegó un momento en el que se plantearon qué tipo de ciudadano querían y cómo tendría que 
ser la educación para conseguirlo. Los finlandeses decidieron convertir a cada joven en un ciudadano digno y a 
partir de ahí orientaron la educación, en un proceso que implica a todos los agentes educativos, que mantienen 
vínculos permanentes de colaboración entre sí.  
En España nos falta ese diálogo para decidir entre todos qué tipo de educación queremos y a partir de ahí, 
construir lo demás. Prueba de ello es que en cada reforma, la comunidad educativa ha salido a la calle para 
protestar. Aunque el modelo de Finlandia nos parezca fantástico, no es el nuestro y no podemos cambiar la 
mentalidad de un país entero de golpe, porque es imposible. Lo que sí podemos hacer es buscar un modelo de 
educación consensuada entre todos, acorde con nuestra identidad cultural y teniendo la certeza de que es 
posible el cambio, porque en Finlandia lo hicieron. ● 
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